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DEL MINISTERIO DE MARINA








Resolución número 2.289/72 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Jurisdicción Cen
tral el Capitán de Corbeta (ET) don José Luis Durán
Juan. Página 3.216.
Situaciones..
Resolución número 1.630/72 por la que se dispone quede
en la situación de "disponible" en 11 Ferrol del Cau
dillo el Capitán de Corbeta (A) don José María Gonzá
lez-Llanos Galvache. Página 3.216.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
Resolución número 2.290/72 por la que se confirma en
su destino (1e. la lancha " LAS-30" al Sargento de Ma
rinería de Maniobra don Francisco M.. Hernández Man
cha.—Página 3.216.
Resolución número 2.291/72 por la que se confirma en
los destinos que se expresan a los (,-;nboficiales de Ma
rinería que se resefian.—Página 3.216.
Resolución número 2.292/72 por la que se confirma en
su destino de la fragata rápida "Audaz" a los Sargen
tos de Marinería Artilleros que se mencionan'. Pági
na 3.216.
Distintivos.
Resolución número 1.631/72 por la que se reconoce el
derecho al uso permanent (. (lel distintivo reglan! en1 a
rio para el personal de .1.1elicópteros al Sargento de




Resolución número 2.293/72 p()I. la que se aprueba lasbajas en activo del 1)e1so1a 1 (le las distintas clases de
Marinería nue se relaciona.—Páginas 3.216 a 3.220.Resolución numero 2.294/72 por la que causa baja como
Cabo selquido de Marinería (Aptitud Operador de Teletipo) Irnest() Alonso Gómez. Página 3.220.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Número de prwrio. Bajas.
Resolución número 1.629/72 poi. la (pie se dispone cause
bala tomo Práctico (le Numero (1(.1 puerto de Algeciras
Línea don Enrique Romaguera Carreras. Pági
iiit 3.220.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
( 'on trataciones.
Resolución número 2.295/72 por la que se disponen las
contrataciones, con el carácter y la categoría profesio
nal que al frente de cada uno se indican, del personal
que se menciona.—P:tgina 3.220.
Resolución número 2.296/72 por la que sc disponen las
contrataciones, con el caracter y la categoría profesio
nal que al frente de cada uno se expresan, del personal
que se cita.—Páginas 3.220 y 3.221.
Bajas.
Resolución número 2.297/72 por la que se dispone la baja
un la Armada, con carácter voluntario, del Mayordomo
de segunda (1(111 N1anuel Gijón All)acetc.—Página 3.221.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución delegada número 1.632/72 por la que se pro
mueve a la clase (le Aprendices Especialistas al perso
nal que se relaciona. Páginas 3.221 a 3.226.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.633/72 por la que se nombra Ayu
dante (1(.1 Vicealmirante Jete de la Jurisdicción Central
al Comandante de lniantería de Marina Grupo B) don
isidro Barseló Calvo.—Página 3.226.
Resolución número 1.634/72 por la que se dispone pase
a desempeñar el destino de Ayudante del Vicealmirante
Jefe (Id Arsenal de Cartagena el Comandante de 'in
fantería de Marina Grupo A) (F) don ii'rancisco Bueno
Sanabria.—Páginas 3.226 y 3.227.
1'ROPA
AsCensos.
Resolución número 1.635/72 por la que se declara Apto"
y se promueve al empleo de Sargento Maestro (le Ban
da al Tambor de Piara José A. Vergara Briones.—Pft
gina 3.227.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
()rden de 15 de noviembre de 1Q72 por la que se convoca
oposición para cubrir plazas tle Directores Músicos.—
Páginas 3.227 a 3229.
RECTIFICACIONES.—EDICTOS
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ORDENES Y RESOLUCIONES
LXV
Resolución núm. 2.291/72, de ht Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico leconfirma en su destino de la Estación Naval de 1.






Resolución núm. 2.289/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (ET) don José Luis Durán Juan pase
destinado al Estado Mayor de la Jurisdicción Central,
debiendo cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.630/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (A) don José María González-Llanos
Galvache quede en la situación de "disponible", en
El Ferrol del Caudillo, debiendo cesar en la de "su
pernumerario".




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 2.290/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en su destino de la lancha L. A. S.-30 al
Sargento de Marinería de Maniobra don Francisco M.
Hernández Mancha.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Madrid, 4 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.292/72, de la Dirección (1
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su des
tino de la fragata rápida Audaz a los Sargentos de
Marinería Artilleros don José M. Veiga García y don
Manuel Valencia Cortijo.
a




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
Distintivos.
Resolución núm. 1.631/72, de la jefatura de
Departamento de Personal.—Por reunir los requisito
exigidos en el punto 2.2 de la Orden Min;sterial nú
mero 3.208/64 (D. O. núm. 165), se reconoce el dere
cho al uso permanente del distintivo, reglamentaril
para el personal de Helicópteros al Sargento de Ma
rinería Escribiente don Angel M. Pérez Paz.
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL






Resolución núm. 2.293/72, de la Dirección (11
n
Reclutamiento y Dotaciones.—Se aprueba las ha
jas en activo del personal de las distintas clases
de Marinería que se relacionan, ocurridas en las
fechas que al frente de cada uno de ellos se
in
dica :
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Por aplicación de la norma 81 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. idi
iiiero 237).
Cabos primeros Electrónicos.
Alejandro (alindo Roca. Desde el 14 de
enero de 1972.
2. Manuel Reseco Fernández.-Desde el 22 de
octubre de 1971.
Cabos segundos Electrónicos.
Luis Manso Deide.-Desde el 3 de septiem
bre de 1972.
Ramiro Orufia Sua.-Desde el 3 de septiem
bre de 1972.
r). Joaquín Espín Gutiérrez.-Desde el 1 (te
septiembre de 1972.
Antonio I i)pez de Sola.-Desde el 1 de sep
tiembre de 1972.
Alfonso López Blanco.-Desde el 1 de sep
tiembre de 1971
S, José María Rubio Moreno.-Desde el 1 de
septiembre de 1972.
1 Joaquín García Puerna. Desde el 4 de sep
tiembre de 1972.
10, José Sixto Rivero.-Desde el 4 de septiem
bre de 1972.
1. Carlos Díaz Rodríguez.-Desde el 4 de sep
tiembre de 1972.
12. Antonio Nieto Rincón.-Desde el 5 de sep
tiembre de 1972.


















Rafael García Saldana.-Desde el 5.de sep
tiembre de 1972
Pedro Márquez Urdiales. Desde el 22 de
agosto de 1972.
José E. Martínez Cambeiro.-Desde el 23 de
agosto de 1972.
José A. Casal Sixto.----Desde el 23 de agosto
de 1972.
José Vázquez Gutiérrez.-Desde el 26 de
agosto de 1972.
Jesús A. M art ínez Cuaiga.-Desde el 23 de
febrer ) (le 1972.
Miguel Rodríguez Díaz. - Desde el 10 de
septiembre (le 1972.
Luis A. Roman idy I 1 urtado.-Desde el 10 de
septiembre de 1972.
Eiiiiljo kobles Pichel Desde el 22 de fe
brero de 1972.
Pablo A. Calzada Valentín.-Desde el 26 de
agosto de 1972.
José Martínez Melechón.-Desde el día 2 de
septiembre (le 1972.
Julian 14U1H1)er:1 1,afue1t1e. Desde el 29 de
agosto (le 1972.
Pedni Corral 11éja1.-Desde el 29 de agos
to de 1972.
José id. !(Cein) Maceira.-Desde el 23 de fe
brero de 1972.
José M. Alfayate Santos.- Desde el 2') de
febrero (le 1972.
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29• José M. Claramunt Rodríguez. Desde el 29 de
febrero de 1972.
30. Víctor Ordás Fernández. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
31. Juan Aveledo Martínez.-Desde el 22 de fe
brero de 1972.
32. Francisco García García.-Desde el 22 de
febrero de 1972.
33. Javier Sollozo Leal. Desde el 5 de septiem
bre de 1972.
31 Julio Carballo López. Desde el 23 de febrero
de 1972.
35. Agustín Vedías Rivas. Desde el 23 de fe
brero de 1972.
36. Santiago Sancho Gómez.-Desde el 24 de
febrero de 1972.
3 Salvador Vázquez Prats.-Desde el 24 de
febrero de. 1972.
38. Francisco Girona Joemjuán. Desde el 24 de
febrero de 1972.
Ramón Chan R.odríguez.-Desde el 22 de fe
brero de 1972.
40. Francisco A. Galán Román.-Desde el 31 de
agosto de 1972.
41. Carlos Arrabal Arrabal.-Desde el 3 de mar
zo de 1972.
42. Rafael Perín Dudes.-Desde el 6 de noviembre
de 1972.
43. José Fuentes Mellado.-Desde el 24 de fe
brero de 1972.
44. Manuel Morales Crespo.-Desde el 1 de sep
tiembre de 1972.
45. Ricardo Rábago Cacharrón. Desde el 22 de
agosto de 1972.
46. Enrique Díaz Encisa.-Desde el 1 de sep
tiembre de 1972.
4.7. Bernardino López Rodríguez.- Desde el
22 (le febrero de 1972.
48. José María Nebreda Pena.-Desde el 22 de
febrero de 1972.
49. Emilio P. Alvarado Vega.-Desde el 1 de
septiembre de 1972.
50. Pedro Orihuela Muñiz.- Desde el 22 de
agosto de 1972.
51. Jesús Fernandez Fernaii(lez. -Desde el 22 de
agosto de 1972,
5_. Francisco J. Vieras Pérez.-Desde el 22 de
agosto de 1971
53. José María Uarraneo Reyes.-Desde el 22 de
febrero de 1972.
Manuel Delgado González.-Desde el 22 de
febrero (le 1972.
55. Miguel A. Amrorín ftIspino. Desde el 22 de
febrero de 1972.
Miguel Garrido Sánchez.- Desde el 22 de
febrero de 1972.
Nloutanez S;'ilieltez. Desde el 22 de
febrero de 1972.
Manuel Btien() Ksteiro.-Desde el 22 de fe
brero de 1972.
Germán Alvarez Alvarez.----Desde el 22 de
febrero de 1972.
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61. Miguel Benito García. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
62. Francisco Gordillo Pérez. Desde el 22 de
febrero de 1972.
63. Roberto J. González Santos. Desde el 22 de
febrero de 1972.
64. José L. Mateo González. Desde el 22 de
febrero ¿le 1972.
65. José L. Martínez Chao. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
66. Angel A. Mariño Olmigos. Desde el 22 de
febrero de 1972.
67. Eduardo Cabana Barreiros. Desde el 22 de
febrero de 1972.
68. Ismael Gómez Royo. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
69. Miguel A. Blanco Tavira."-Desde el 22 de
febrero de 1972. -
70. José Pont Dobaco. Desde el 18 de febrero
de 1972.
71. Manuel Coira Pérez. Desde el 22 de fe
brero de 1972.
72. Jesús J. María Fraga Castro. Desde el
17 de febrero de 1972.
73. Francisco Paredero Sánchez. Desde el
17 de febrero de 1972.
Cabos segundos Radio.
74. José R. Iglesias González.-Desdc el 8 de sep
tiembre de 1972.
75. Arturo Pereda Sánchez.-Desde el 1 de sep
tiembre de 1972.
76. Marcial de Arriba Serrano.-Desde el 1 de
septiembre de 1972.
77. Marciano García Muñoz.-Desde el 26 de
agosto de 1972.
78. Felipe Fernández García.-Desde el 26 de
agosto de 1972.
79. Antonio Ramírez Fuentes. Desde el 29 de
agosto de 1972.
80. Manuel García Viera.
bre de 1972.




Miguel A. González Aparicio.-1)e,-;de el 8 de
noviembre de 1972.
Angel Acostas Fernández. Desde el 23 de fe
brero de 1972.
85. Luis M. Bartolomé Pérez. Desde el 22 de fe
febrero de 1972,
86. Luis A. Loureiro Modia. Desde el día 22 de
febrero de 1972.
87. Joaquín Aranda Herrero.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
88• Wenceslao Barrientos Otero.-Desde el día 22
de febrero de 1972.
89. Leoncio Fuentes Bayón.-Desde el día 17 de
febrero de 1972.
Francisco Román Fernández. Desde el (lía
22 de febrero de 1972.




lóñez. - Desde 4 de
Desde el 23 de febre
)0.
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91. Genuario Pérez García-De
febrero de 1972.
Sebastián Pacheco Herrera. Desde el día 22de febrero de 1972.
93. Antonio Murugaren Inés. Desde el día 22 defebrero de 1972.
94. Isidoro Martíne Fernández. Desde el (lía 22de febrero de 1972.
95. José L. Rodríguez González.-Desde el día 22de febrero de 1972.
96. José H. Pascual Argente. Desde el día 22 dfebrero de 1972.
97. José M. Paramio.-Desde el día 19 de juliode 1972.
98. Javier Rodríguez Sainz.-Desde el día 5 (le septiembre de 1972.
Manuel Ferrer Molina.-Desde el día 26 de fe
brero de 1972.
100. Luis A. Feijoo Martínez. Desde el día 22 (le
febrero de 1972.
101. José 1. 141orente Pinillos.-Desde el día 23 de'febrero de 1972.
102. José Torres Valenzuela.-Desde el día 22 de'febrero de 1972.
103. José A. Forte Baca. Desde el (lía 3 de agosto
de 1972.
10•. Juan L. Pedregal Prieto. Desde el (lía 25 de
agosto de 1972.
105. Pedro Mesa Romero. Desde el día 1 (le septiembre de 1972.
106. Emilio J. R. Chaves Alvarez.--Desde el di
1 de septiembre de 1972.
107. Feliciano Redondo Alrnanza.--Desde el día 1 d
septiembre de 1972.
108. Pedro Morera Gutiérrez.-Desde el día 28 d
agosto de 1972.
109. Andrés I,. Quero Reyes.-Desde el (lía 1 (1(
septiembre de 1972.
110. José Romo Ilravo.-Desde el día 1 de septieni
bre (le 1972.
111. Fernando Ramiro Descalzo.-Desdc el día 5 (1(
septiembre de 1972.
112. Gregorio Novillo Díaz Maroto.-Desde el (lí:
30 de agosto de 1972.
113. Ostiano Morales Serrano.-Desde el día 15 (le
septiembre de 1972.
114. Pedro J. Querra Valle.--Desde el día 22 dc
agosto de 1972.
115. fsinael Varona Ortega.-Desde el (lía 22 de
agosto de 1972.
116. Manuel J. Sáenz Jiménez.-Desde el (lía 23 de
agosto de 1972.
117. Manuel A. Varela Pazos.-Desde el día 22 de
agosto de 1972.
118. Pedro Bilbao Fernández.-Desde el día 22 (le
agosto de 1972.
119. Benigno Miranda García.-Desde el día 22 de
agosto che 1972.
120. Victorio Heredéro Peña. Desde el día 24 (le
agosto (le 1972.
121. Fernando Martín Beneito. Desde el día 1 de
septiembre de 1972.
122. Gonzalo García Polero. Desde el (lía •31 de
agosto de 1972.
LXV
sde el día 22 e
99.
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Adnlfn Rebolledo Guades.--Descle el din 1 de 1;; Inc‘. Pnln Pnln TIfáctlo el (lía 77 (le•••11.4 ~4~ febrero.Á •
septiembre de 1972.
Juan A. Moreno Abarca. Desde el día 1 (le
septiembre de 1972.
José Fernández Pirieiro. Desde el día 1 de
septiembre de 1972.
Eulogio Gutiérrez Trespalacios. Desde el día
2 de septiembre de 1972.
Cristóbal Cañete de Cárdenas.-Desde el día
4 de septiembre de 1972.
Pedro Romero Ortega.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
Manuel Navarro Alvarez.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
Federico Suquía Alegre.-Desde el (lía 22 (le
febrero de 1972.
Antonio Astorga Nieto.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
Angel Hernández Pardo.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
•■•••■ ■•••••
Baudilio Alvarez Iglesias.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
Javier Pirieiro Rodríguez.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
Jesús A. Jubera Palacios.-Desde el día 17 de
febrero de 1972.
Carlos j. Miguel García.-Desde el día 12 de
noviembre de 1971.
José 1\4. Porto Fernández.-Desde el (lía 2 de
abril de 1972.
José A. Martínez Quesada.-Desde el día 23 de
febrero de 1972.
Antonio Díaz Guijarro.-Desde el día 23 de
febrero de 1972.
Manuel García Blanco.-Desde el día 22 de fe
brero de 1972.
Lorenzo Ayala Ayala. Desde el (lía 22 de fe
brero de 1972.
Manuel Villar Orsende.-Des.de el (lía 22 de
febrero (le 1972.
Tomás Carboneras Conzález.-Desde el día 22
de febrero de 1972.
Antonio Laredo Ruiz.-Desde el día 22 de fe
brero (le 1972.
Antonio Rodríp,mez Doblas.-Desde el (lía 22 (le
febrero de 1972.
Juan J. Ayza Guillén.-Desde el día 10 de
enero de 1972.
Rafael Terrón Blanco.-Desde el día 17 (le n)
viembre de 1971.
Miguel Méndez Ortega.-Desde el día 22 de
febrero (le 1972.
Uibiano Lorenzo Parede.s.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
Manuel Paniagua Serrano.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
José C. Medina López.-Desde el día 22 de fe
brero de 1972.
Juan Muñoz Urbina. Desde el lía 22 de fe
brero (le 1972.
David Mateo Pérez.--Desde el día 22 (le febre
ro de 1972.
Eduardo Fernández (as1ro.-1)esde el dí;t 22





Valentín López Hernández.-Desde el día 22 de
febrero de 1972.
1 57• Luis A. Monge Gutiérrez.-Desde el día 31 de
agosto de 1972.
Cabos segundos Artilleros.
Salvador Seijo Lebrero.-Desde el día 22 de
agosto de 1972.
1 59. Jesús Vilafafie Fernández. Desde el día 1 de
septiembre de 1972.
Cabo segundo Torpedista.
160. José Gutiérrez González. Desde el día 1 de
septiembre de 1972.
Cabos segundos Electricistas.
1 () 1 . Alvaro García Mesías. Desde el día 1 de sep
tiembre de 1972.
1(2. Marcelo Iruela López.-Desde el día 2 de sep
tiembre de 1972.
163. Andrés Arranz Rivera. Desde el día 22 de fe
brero de 1972.
164. Antonio Iglesias Braña. Desde el día 22 de
febrero de 1972.
1( 5. Eduardo Verdú kodríguez. Desde el día 22
de febrero de 1972.
166. Ramón Amigó González. Desde el día 22 de
febrero de 1972.
167. Juan López Rodrígüez.-Desde el día 22 de fe
brero de 1972.
168. Alberto Ruiz García. Desde el día 22 de fe
brero de 1972.
ismael TejedorCausac.-Desde el día 22 de fe
brero de 1972.
170. Fernando Valenciano Atienza.-Desde el día
22 de febrero de 1972.
171. José Domínguez Prado. Desde el día 2 de septiembre de 1972.
172. José L. Hernández Yébenes. Desde el día 1
de septiembre de 1972.
173. fosé A. Gómez García. Desde el día 1 de sep'tic-libre de 1972.
174. Joaquín Hueso Guillt'n. 1)(-,d(. el día 1 de sep
tiembre de 1972.
175. José L. Arenal Cano.- Desde el día 2 de agosto
de 1972.
176. Fernando Ocampo Borrero. Desde el día 4 de
septiembre de 1972.




178. Manuel Muñoz Ortiz. Desde el día 1 de no
viembre de 1972.
179. Han Brea Saavedra.-Desde el día 4 de sep'timbre de 1972.
180. José A. Guerrero Gallego. Desde el día 1 de
septiembre de 1972.
181. José Sánchez Matura.na. Desde el día 22 je
agosto de 1972.
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182. Fernando Valero Sendón. Desde el día 2 de
septiembre de 1972.
183. Eloy Saavedra Ferrero.—Desde el día 2 de sep
tiembre de 1972.
184. Tomás Ferreira Rubial.—Desde el día 1 de
septiembre de 1972.
185. Manuel A. Valera García.—Desde el (lía 26 de
febrero de 1972.
186. Julio Sánchez Valdivieso.—Desde el día 26 de
febrero de 1972.
187. Santiago Sánchez Sánchez.—Desde el día 26 de
febrero de 1972.
188. José M. Román Baldellón.—Desde el día 26 de
febrero de 1972.
189. Luis Busto Barroso.—Desde el día 26 de febre
ro de 1972.
190. Pedro A. Zamora Fernández.—Desde el (lía 22
(le febrero de 1972. a
191. José Serrantes Martínez.—Desde el día 24 de
febrero de 1972.
192. Felipe Fernández Chapinar.—Desde el día 22
de febrero de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.294/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 1 1 .a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (I)) (D. O. ntím. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Operador de Te
letipo) Ernesto Alonso Gómez, que deberá completar
el tiempo de servicio militar que le reste como Mari
nero de segunda.
Madrid, 4 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
Resolución núm. 1.629/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y por haber cumplido fa edad reglamentaria ser-111-
'11(1a en el punto segundo de la Orden Ministerial nú
mero 744/63 (D. O. núm. 36), se dispone que don En
rique Romaguera Carreras cause baja como Prácticode Número del puerto de Algeciras-La Línea.
11/1adrid, 7 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.295/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y252), se dispone las contrataciones del personal que a
continuación se relaciona :
Doña Juana González Verdejo y don Manuel Abril
Ramírez.—Con carácter interino, por plazo no supe
rior a un año, y la categoría profesional de Oficiales
segundos Administrativos, para prestar sus servicios
en la Dirección de Sanidad, a partir del día 1 de
diciembre de 1972.
Doña Juana Marín Plazas.—Con carácter interino
por plazo no superior a un año, y la categoría profe
sional de Oficial segundo Administrativo, para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Utilización de
Máquinas del Arsenal de Cartagena, a partir del día
20 de octubre de 1972.
Don Francisco Acosta Rodríguez. — Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Maestro de Taller, para prestar sus ser
vicios en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas
del Arsenal de La Carraca, a partir de la fecha de
iniciación de prestación de servicios.
Este personal deberá cesar, sin necesidad de nueva
Resolución, al término del plazo indicado o antes, si
se cubriera de modo definitivo el puesto de trabajo
que interinamente van a ocupar.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.296/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedid]
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de la
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kdininistración Militar, aprobada' por Decreto nú
iiero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
.!52), se dispone las contrataciones del personal que
a
L'ontinuación se relaciona :
Doña Ana María Saud Manzano. Con carácter
iijo v la categoría profesional de Técnico
de Organi
zación de segunda, para prestar sus servicios en la
Biblioteca Central de este Ministerio, a partir del día
1de enero de 1973.(orreffnlirringle7 García.-Con carácter fijo y la
íttegoría profesional de Telefonista, para prestar sus
ervicios en. la Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca, a p:trt ir (lel día 1 de octubre de 1972.
Doña María Ros Solano.-Con carácter fijo y la
;ategoría profesional de Limpiadora, para prestar sus
ervicios en la Jefatura de Personal Civil de la Zona
larítinia del Mediterráneo, a partir del día 1 de oc
!ubre de 1972.
Don Marcelino Roberto Villena. -Con carácter fijo
-la categoría profesional de Oficial segundo Adminis
lrativo, para pr(utar sus servicios en el Estado Mayor
(lela Armada, a partir del (lía 1 dc noviembre de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Rajas.
Resolución núm. 2.297/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-En virtud de expedien
le.incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el apartado a) del artículo 15 de la Reglamentación
Tral)ajo del persosnal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprob¿tda por Decreto m'une
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la baja en la Armada, con carácter
voluntario, (lel Mayordomo de segunda don Manuel
Gijón Albacete, que presta sus servicios en el TEAR.
M;[(11i(1, () (le diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE 'ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
iVoinbramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.632/72, de la Jefa
ttira (le! Departamento de Personal. Como conse
•11.1•■••••-•-••--
cuencia de la selección y clasificación prevista en la
Resoltkción número 248/72 (D. O. núm. 216), se pro
mueve a la clase de Aprendices Especialistas, con an
tigüedad de 15 de diciembre de 1972, fecha de su in
corporación a las Escuelas respectivas, al personal que
a continuación se relaciona.
Madrid, 4 de diciembre de 1972.
Por delegación :






1. José Manuel Lata Fernández.
2. Alejandro Durán Lagunas.
3. Manuel Balmont Martín.
4. Rafael Félix Manchón Pérez.
5. José Robles Mengual.
6. José María Otero Miramontes.
7. Carlos J. Pellón Marín.
8. Francisco Richarte Amador.
9. Santos Jesús Fernández Arroyo.
10. Martín Pérez Garrido.
11. Manuel Moya Millán.
12. José Manuel Fernández Riega.
13. Juan Marcos Bravo Núñez.
14. José Luis Serrano González.
15. Jesús Luis Cachero Arnayor.
1(). Juan José Salas Contreras.
17. tian Manuel Fernández Bilbao.
18. Juan Carlos León Lavín.
19. José María Plaza Durán.
20. José Angel Fernández Pelayo.
21. Manuel Serrano Alvaro.
22. _Manuel Norte Huerta.
23. Manuel Quesada Lara.
24. José Enrique Meizoso Martínez.
25. Fráncisco Talavera Herrera.
26. Manuel Limpo Becerra.
27. Francisco Javier Purón Picatoste.
28. Rafael Cerdán Solbes.
29. Francisco Martín Quintanilla.
30. Rufino Herce Fernández.
31. Juan José Fernández Liallo.
32. Juan Domínguez Alcántara.
33. Manuel González Fernández.
34. Eusebio Gogemola Asia.
35. Alfonso Maestre Díaz.
36. Fernando Montero Alonso.
37. Benjamín T Apez Calvo.
HIDROGRAFIA
1. fi'élix Angel Gurrea Subero.
2. Carlos Salvago Marchena.
3. Pablo Zafra Albendea.
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4. Evaristo García Babío.
5. Tomás Expósito Cívico.
6. J. Jesús Redondo Fresno.
SEÑALEROS
1. José María López Gómez.
2. Alberto López Saiz,
3. Francisco Sánchez Rincón.
4. Manuel Enrique Iglesias Nogueira.
5. Juan A. Sánchez Mendoza.
6. Miguel García Cerclán.
7. José Antonio Quintela Mosquera.
8. Santiago Gallego Carballo.
9. Pedro Oliveros Llamas.
10. Alfredo Gil Barros.
11. Eduardo Sedes Lorenzo.
12. Pablo Juan García Berrojo.
13. José Lavandeira Estévez.
14. Javier Morales Fontanes.
15. Manuel Valiño Estalote.
16. Benito Aparicio López.
17. Jesús Ramos IVIoreira.
18. Rafael Gallegos Garrido.
ARTILLERIA
1. Alfredo Sánchez Torremocha.
2. Juan Carlos Pozas Freíre.
3. Antonio Toledo Picazo.
4. Francisco Tena Díaz.
5. Lorenzo Pérez Hado.
6. Policarpo Collado Vicente.
7. Juan José hiera González.
8. Carlos Mayoral Herance.
9. Jesús María Martín Alonso.
10. Antonio Robles Carpintero.
11. Juan Matamoros Castilla.
12. José Antonio Matarín González.
13. Sebastián Peci Guerrero.
14. Manuel Miguez Abucide.
15. Juan A. Velasco Gómez.
16. Pedro Sánchez Morales.
17. Joaquín Gadea Martínez.
18. Francisco Javier Mendaza García.
19. Gabriel González Galán.
20. Miguel Angel Paz Peroy.
21. Diego Medina Ruiz.
22. Francisco Javier Ugarte Urmeneta.
23. Fernando Martínez Asencio.
24. Francisco José Molina Valle.
25. Javier Zoreda Belmont.
26. Isidro Ortega Lozano.
27. Luis F. Sastrón Jordán.
28. Angel Jiménez Cañas.
29. Angel Branco Chacón.
30. Antonio Alberto Sáez Atucha.
31. Conrado R. Ruiz Alonso.
32. José Ramón Martínez Menéndez.
33. Ricardo García Jiménez.
34. Antonio Alcalá Santos.
35. César Alfredo Fernández López.
36. Pedro Sánchez Trujillo.
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37. Félix Siro Alonso Gómez.
38. Rafael Angel Tapia Gutiérrez.
39. Alejandro Camacho Villalba.
40. Félix f. Alonso Hernán.
41. 3 uan Antonio Mora Moreno.
42. Serafín Campos Iñiguez.
43. José Crespo Bellón.
44. Jesús Ramírez González.
45. Manuel Gisbert Osés.
46. José Antonio López Costno.
47. Antonio Parra Valenzuela,
48. José Rodríguez Caballero.
49. Manuel Lombardo Triviño.
50. Enrique Llopis Curiat.
51. ;José Angel Pérez González.
52. Pedro José Martín Soto.
53. José Martínez Galera.
54. Antonio Piqueras Galey.
55. José Julio Muñoz Cano.
56. José Ulibarri Rubio.
57. Albei-to de la Pompa Regueira.
58. Luis Bertila Descalzo.
59. José Parra Trigo.
60. Antonio Jiménez Pérez.
61. Esteban Tejero Dueñas.
62. 'fosé Plaza Lázaro.
63. ‘Miguel Antonio Gómez Navas.
64. Francisco José Cabanillas Guerrero.
65. Fulgencio Uribe Auesti.
66. Francisco Molina Barros,
67. José Manuel Seco Bárcena.
68. Francisco Cortés Moral.
69. José Antonio Fernández Guillén.
70. :Luis Gabriel González Colado.
71. .1eslis Martín Castellanos.
72. Jesús Cegarra Ruiz.
73. Antonio Martínez Miñano.
74. José Monserrate Vela.
75. Tomás Alguacil Martínez.
•
TORPEDOS
1. José M. Montero de Espeinosa Escoriaza.
2. José Cañete Herencia.
3. Andrés Edo Tornos.
4. Carlos Fidel Melchor Saldaña.
5. Pedro Luis Pérez Torres.
6. José Pérez Agrente.
7. Francisco Gómez Gómez.
8. Rafael Merchán Millán.
9. Antonio José Arias Osorio.
10. Fernando García López.
11. Ignacio Culiáñez Ruiz.
12. Regino Amores Araújo.
13. Roberto Ibarzábal Rodríguez.
14. Juan Nicolás Sánchez.
15. José Luis Acosta odríguez.
16. José Antonio Mesa Sánchez.
17. José Manta Moreno.
MINAS
1. José Cano Peralta.
2. Arturo Villacorta López.
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3, Manuel Atienza Caballero.
4, sal, aidor García Cabrara.
5, Félix Carlos Taboada Pareja.
6, José Manuel Martín Correa.
ELECTRICIDAD
1. Luis Fuertes Carnicer.
2, José Rojano Ruiz.
3, 'Joaquín Gil Menayo.
4. José Antonio Martínez Lorenzo.
5, Tosé Luis Vila López.
6, ‘Matiel Osorio Prada.
7, Manuel Bascuas Tuña.
8. Carlos San Martín Lacalle.
Antonio Andrés Masco.
Javier Torres Santomé.
11. 'Francisco Javier Grijalba Pérez.
12 Andrés José Doval Lego.
13 Hilario Cañas Macarro.
14, Eduardo Morales Estévez.
15. Ricardo Calvo Delgado.
16, Carlos Sorni Máfíez.
17. Ricardo Huertas Díaz.
18. Rain'm ,del Castillo Merino.
19. Antonio Carlos Vicente González.
20. Rafael Varas Freire.
21. Fernando Abad Mínguez.
22. Manuel Roldán Gil.
23 Tomás Olalde Pérez.
24. Aurelio Izquierdo Martínez.
25, José Antonio Sanz Gregorio.
26. José Romero jordán.
27, Joaquín J. Pifieiro Maroñas.
28, Angel Alvarez Beneito.
29. jose Luis Díaz Narvalaz.
30, julio Prado Iñiguez.
31 Manuel Crespo Sánchez.
32, 'Pedro Hernández Martínez.
33 Agustín García Gómez.
34, Florentino Alonso Feniández.
35, Antonio }. Sotelino González.
36. Hoy Frncisco Fernández de Alba.
37, Francisco García Caballero.
38. Juan Parada Sánchez.
39, Jesús Balanz Ibáñez.
10, José Ignacio Muiño Gutiérrez.
11 Federico Serrallo Ruiz.
12, José Luis Losada Abalo.
43, José Antonio Castro Pérez.
14, Tomás Nervión Gil.
45 jun Manuel Pariente Silva.
46, Tomás Castañares García.
47, Miguel Angel Macho López.48. jesús Bautista Camacho.
49, Juan Carlos Lechón Casal.
50, jesús Santiago Fernández Alvarez.51, Francisco'Javier Medín Robles.
12, Luis Martín Gómez.
3, José María González Ordás.
14, Juan Pedro Fernández Gil.
15, Anionio Lozano Sáncliez-Toboso.
16, Juan C. Sánchez Glesa.
o
lo,
57. Tomás Gallego Moro.
58. Luis Moares Alonso.
59. Francisco Manuel Pastor Bau.
60. José Ferrada González.
61. Jesús Mariano Miguélez del Pozo.
62. José Luis Chásenas Jesús.
63. Ramón Costoya Collazo.
ELECTRONICA
1. Raúl Carbajales Díaz.
2. José L. Paraíso Romea,
3. Pedro Mauricio Lapastora Sanz.
4. Alberto González Pérez.
5. Rafael Sanz Caro.
6. Felipe Peinado García.
7. José J. López Rodríguez.
8. José Manuel Santaolalla Sáez.
9. Jorge Aguado Simón.
10. Antonio Pérez Carrasco.
11. Gonzalo Parra Vallero.
12. Gabriel Leira Navarro.
H. Francisco Javier Gutiérrez Orúe.
14. Diego Pérez Villalón,
1 5. Emilio Andrés Fernández.
1(. Juan Franco Alonso.
17. Miguel Alarcón Ragel.
18. Antonio Pozo Vázquez.
19. José Sánchez Martín.
20. José Luis Velázquez Muñoz.
21. Pedro Palomares Rodríguez.
99. Antonio Mayoral Herance.
23. Daniel López Pérez.
24. Martín Páez Quesada.
25. Miguel Angel Arcos Latorres.
26. José Antonio Esquivel Expósito.
27. José Luis Ferreiro Domínguez.
28. Juan J. Romo González.
29. Juan Manuel López Gabaldón.
30. lario Rolando Dios Orozco.
3 1. Pedro Avedillo Pérez.
32. Manuel Alber de la Rica.
33. Eugenio Sánchez González.
34. Miguel Angel Zuazola Escudero.
35. Francisco Javier Fernández Granados.
36. José Ortiz Ortega.
37. jesús Alejo Somavilla Agudo.
38. Juan M. Vázquez Fernández.
39. Pedro Palacios Soler.
40. José Antonio Pose Villar.
41. Diego Morales Cañabate.
42. Carlos Sánchez Gadea.
43. Pedro Abgel Gregorio Charcos.
44. Luis Salvador Gracia Rodríguez.
45. Pedro Martínez Fructuoso.
RADTOTELEGRAFIA
1. Nicolás Pidal Cervigón.
2. Angel González Sofio.
3. José Ramón Montes Martínez.
4. Angel Ruiz Colado,
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5. José Ignacio Giner Cabrera.
6. Raúl Torrijo Tolosa.
7. Alberto Risoto Manzanares.
8. Juan Cervera Muñoz.
9. Manuel Ledesma Herrera.
10. Andrés Senén Martín Galleguillos.
11. Juan José Ríos García.
12. Mariano Larrosa Larrosa.
13. Teodoro Aguda Herranz.
14. Angel García Martínez.
15. Ricardo Cordero Moracia.
16. Angel Juan Misut Jiménez.
17. Pedro V. Jiménez Cassoni.
18. José Amado Ferreiro.
19. José Manuel Doñoro Blázquez.
20. Francisco Marcén Marcén.
21. Antonio Buendía Yelo.
22. Manuel Iparraguirre Muñoz.
23. Julián Herráez Torres.
24. José Ramón Concepción Rodríguez.
25. jesús Fernández de la Hoz de Santos.
26. Roberto Rodríguez Morán.
27. Juan Carlos García Marcos.
28. Rafael Notario García.
29. Juan Jerez Moya.
30. Antonio Guerra Castro.
31. Javier Angel Hernández González.
32. José Antonio Atienza Hoyuela.
33. Rafael Gomis Sánchez.
34. Javier de ra Calle Rodrigo.
35. Jaime Molíns Salamanca.
36. José María Piña Segura.
37. Enrique Delgado Casado.
38. Arturo Ortiz Fuente.
39. José M. Pérez Tejedor.
40. Antonio Ruiz Ortiz.
41. Mario Uceda Sobrino.
42. Santiago Guillén García.
43. Eusebio Machón Julián.
44. César Gastón Silanes.
45. Faustino J. Sustaeta Fernández.
46. Andrés Rodríguez Acuña.
47. José Antonio Ursúa Toledo.
48. Pablo Alcaraz Arias.
49. Ignacio Coma Luengo.
50. Francisco Donoso Sierra.
51. Juan A. Carrillo del Rey.
52. Juan Tenreiro Alonso.
53. Francisco Morcillo López-Guerrero.
54. Carlos Garrido Rioja.
RADAR
1. Joaquín Atiple Cabré.
2. José Javier García Martínez.
3. José Rebollo Carrillo.
4. Francisco Ballesteros Fernández.
5. Juan Antonio Barceló Martínez.
6. Fulgencio Soriano López.
7. Jesús Zamón Arias.




10. Manuel García Verdeguer.
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11. José Luis Conde González.
12. Andrés Sánchez Fernández.
13. Andrés Pérez Benedicto.
14. Manuel López Pasca.
L. jesús Follana Vázquez.
16. Jorge A. González Villalba.
17. Francisco) del Haro Cruz.
18. Angel Carbolán Sánchez.
19. Antonio Hernández García.
20. José Antonio Fernández Cantador.
21. Jesús Martínez de Salinas Díaz de
rioguren.
29. José María Vera Yepes.
23. José Ramón Ibáñez .Lanchares.
24. Francisco Javier Vergara González.
25. José Manuel Serrano.Hernández.
26. Juan Antonio Martínez Arribas.
27. José Urreisti González.
28. José Flor Carrasco.
29. Fernando Berra Montesinos.
30. Salvador Maestre Nájera.
31. Juan José Lagarda Cerviño.
32. Juan José Uriondo Gijón.
33. .resús Gómez Ruiz.
34. José Luis Fraile Fernández.
35. Juan Carlos Rubio Bernal.
36. Francisco Javier Rosales González.
37. Rufino Alonso González.
38. Miguel Angel Lamadrid Muñoz.
39. Manuel F. Riveras Gaitán.
40. Angel del Río Gómez.
41. M. Antonio Coego Expósito.
42. Manuel A. Ramos López.
43. Felipe Sánchez Botella.
44. Angel Abad Mialdea.
45. Fernando del León Alonso.
16. Pedro Francisco Harto Ruiz.
47. Francisco Javier Fernández Soaz.
48. Francisco Caro Mulero.
49. José Luis Cuadra Urdiales.
SONAR
1. José María de la Torre Cuesta.
Angel Abaigar Subero.
Diego Monreal Pérez.
4. Eulogio García Fernández.
5. Roberto J. Martínez García.
6. Bel-llar-do Taboada Rodríguez.
7. Fernando Nogueras Pifiar.
8. Julio Antonio Gascó Rodríguez.
Ramón Ignacio Escriche Cambia.
Jorge Branco Chacón.10.
MECAN ICA
1.---lauis Eduardo Toural Vázquez.
2.-Antonio Eugenio Mart íii Liaño.
3.-josé Ramón 1))edia Bedia.
4.-josé (;i1 Sánchez.
5.-Fernando Colintiar Martínez de la Vega.
6, -Mannel \Tidal Rodríguez.
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lo José Francisco Mallé! Blanco.
'Daniel J. Padilla Díaz.
12, José L. Alonso Pérez.
13-1Zantón Marciano Maladrón Cabezón.
4 Luis Fernando Gutiérrez Rodríguez.
1' Miguel Gutiérrez Bermejo.
lb Eugenio Martínez Ferreira.
17.-Santiago Marco Soria.
18,--José Andreu Escámez.
José V. Soladana de la Torre.
20,-Manue1 Alfonso Moledo.
21 Eduardo A. Ralea Rodríguez.
22, -Ricardo González Isa.
23 luan Carmona Estrella.
24 -1111;111 Manuel Fernández Fernández.
25-,José María González Fernández.
26.-Francisco Remiro l'ifía.
27,-11. Antonio Ruiz Ballesteros.
28,-josé María Merino González.
2(),-Ge111do Díez López.
30 José Luis García Fernández.
31-juan I. Martín-Buitrago Jiménez.
32-An1rés Rondón Aguilar.
33,-Lucas Pozuelo García.
34,-Jesús Antonio Cortés Márquez.
35,-Emilio Moreno González.
36,-E1adio Ratero Carpio.
37 Manuel Valle Barrios.
38,-Jestís Francisco Mahia Meira.
39,-1antiel Corona Zalamea.
40,-nwencio Sanz Sanz.
41, Alejandro Caballero Espiña.
42,-Francisco Fierren; Hernández.
43 -Francisco Javier Sanjosé Fernández.
44 -Alonso Melado Santos.
45 Antonio Luna Pérez.
46,--Víctor,Juan Antón Díaz.
47, 'Nicolás Picorelli 'Trujillo.
48.-Angel Luis García Gómez.
49,-4'lanuel Luis González González.
S0,-José A. León Cansino.
51,-.Francisco Javier Merino Ledesma.
Mendieta González.




•8,--juan José Caldean() 'Carretero.
59.-jo sé Antonio González juarros.60,--1a111ón 'Candela Martínez.
61.---Es1ehan Montero Mtdioz.
62.--Santinp,-o Machado Calvo.
63,--josé María Cayrols Pusto.
64.-José Fernández Soler.
65.--E11i1io Ciudad /\ olores.
66,---josé A. Uribarri Corona.
(7-1111anuel Casales Regueiro.68.--josé María Bueno Gutiérrez.





71. Enrique García Rojo.
72.-Gabriel Modúbar Mate.
73.-Manuel Díaz López.





79.-José Antonio Martínez Mniloz.
80.-Jesús Arqued Borrell.
1.-José Cuello de Oro Mellán.
82.--Roberto González Briongos
83.-Antonio Delgado Clemenle
84.-Alfonso M. Rodríguez 1)11]
85.-Manuel García García.
86.- Iavier Sanz Bermejo.
87. -"luan Manuel Fernández González.
88.-Antonio Jiménez García.
80.----Angel A. Folgueíra Barro.
SO.--fosé A TH( jimeno Ortega.
Plaza de las Fieras.
92.-Joaquín Frutos López.
03.-1 osé Luis 1',riz Franco.
94.-josé María Larbán Vera.
(5.-Angel Villarrubia Orta.
-José M. Segade Ramilo.
97.--José Luis Miranda Miranda.
98.-Carlos de la Torre Benito.
99.-José Angel Francés Jiménez.101').-:manuel Herrador MartíneZ.
101. -jesús Moreira Micos.
102. -Gregorio Enrique Arroyo García.
103.--Cristóbal León Encina.
10.-1.--Ignacio Sánchez García.





110.-Luis Manuel García Huerta.
111.- Félix Germán Pérez García.
1 l2.-Antonio Rodríguez Carpio.
113.---Bruno Gómez Borrego.
11 1.-Emiliano Aguado Montero.
115.-Juan José Ayube Rodríguez.
116.-jorge luan García Pifieiro.




121.-juan jesús Blanco Martínez.
122.-josé Antonio Calvo Ameneiro.
123.--rosé Francisco Acebo Fernández.
124.-Vicente Blanco Revilla.
125.-- Juan Segura 1\/anrique.126.--josé A. Taracido Cagiao.
127.- Juan Iglesias I Apez.
128.- Benjamín Carballo Vila.
129.-Manuel I. Moreno Botella.
1 310.- julio I Apez Fernández.
131.---.11:mi1e1 Fernández Gorri.
Juan lose Fernández Sifiériz.
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136. n rés Rodríguez Montiel.
137. Miguel Rogelio Fuentes Moreno.
138. Alfonso Aparicio Machado.
. Julian Ibáñez González.
140.-Francisco Javier Azactta Ramos.
141.-Fé1ix Grande González.
142.-Fernando Fernández Lucas.
143.-josé Pedro Ruiz Bazo.
144.-José L. Pérez Genoarío.
145.-Angel Nloreno García.
146.-Juan Carlos Arranz de Diego.
147.-José Ramón Hernáez Alonso.
148.-Antonio Martínez Rama. .
149.-Juan Manuel Cendón Falque.
150.-Mario Aguirre Echevarría.
151.-Juan Vicente Carrera Durán.





157.-Francisco Antonio Valencia de Santiago.
158. José Manuel Cuevas Arcas.
ESCRIBIENTES
I. Castro Velasco Díaz-Oliver.
2. Pascual E. Trillo Coo.
3. Lorenzo de Austria Molina.
4. Francisco Javier de Frutos Virseda.
5.-Federico Amadeo García Hernández.
6. José M. Navarro Jiménez.
7. Miguel Quetglas Moya.
8. Juan Enrique Cardona Godoy.
9.-José Manuel Calvo Alonso.
10. Antonio Quecuty Tocino.
11. Juan Manuel Escudier Arroyo.
12. Antonio Escudero Cillero.
13.-José Antonio Manrubia Franco.
14.-Julio Abeledo Díaz.
15.-José A. López Velázquez.
16.-Juan C. Robles Carro.
17.-José Salvador Colmenero.
18.-Juan José Pérez Blanco.








27.-José Antonio Castro Romero.
28.-José M. Padilla Vega.
29.--Nicasio Cuerdo García.
30.-Juan Antonio Puerto Aparici.
31.-José María García Prieto.
32.-José Luis Martínez García.
33.-José Angel Gutiérrez Villalahi.
34. Jerónimo Mora Pardo.
35. Santiago López de San Benito.
36. Angel González González.
37. Natalio Plaza Escudero.
38. Roberto Salamanca Rosique.
39. Pablo Gamo Robledillo.
40. Antonio Ros López.
41. Alberto C. Mateos Martín.
42. José Rodríguez Coronado.
43. Tomás Barranco Mora.
44. José Luis Lafuente Rivero.
45. Víctor Angel Azofra Ruiz.
46. Natalio Mejía Fruto.
47. Elías Boada Mediavilla.
48. José J. Recio Blanco.
49. Rafael Pascual Gadea Martínez.
50.-Rafael Gamboa Rodríguez.
51.-Manuel A. de la Llave Martín.
52.-Rafael Flores Galán.




57.-Manuel José Días Cabanas.
58.-Pedro Luis Ezquerdo Torrecillas.





Resolución núm. 1.633/72, de la jefatura del
Departamento de Personal .-A propuesta del Viceal
mirante Jefe de la Jurisdicción Central, don Pascual
Pery Junquera, se nombra su Ayudante al Comandan
te de Infantería de Marina Grupo B) don Isidro
Barseló Calvo, cesando de Ayudante del Almirante
don José Moscos° del Prado y de la 'Torre.
Madrid, 9 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.634/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.-Se dispone que el Co
man(lante de Infantería de Marina Grupo A) (I4') don
Francisco Bueno Sanabria pasé a desempeñar el des
tino de Ayudante del Vicealmirante Jefe del Arsenal
de Cartagena, don José Luis Rodríguez Rodríguez de
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Torres, cesando de Ayudante del Vicealmirante don
Pedro Español Iglesias.
Isladrid, 9 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE








Resolución núm. 1.635/72, de la Jefatura del
partamen t o de Personal.—Por haber superado los
eánenes correspondientes anunciados por Orden Mi
nisterial dimero 375/72 (1)) (D. O. núm. 154), se
declara "apto" y se promueve al empleo de Sargento
iaestro de Banda, con antigüedad de 29 de noviem
kede 1972 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, al Tambor de Plaza José A. Vergara Brio
Pes, pasando destinado, con carácter forzoso, al Tercio
del Norte.
Madrid, 9 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Vega Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 15 de noviembre de 1972 por la
que se convoca oposición para cubrir pla
zas de Directores Músicos.
Se convocan oposiciones para cubrir seis plazas,
vacantes en el Cuerpo de Directores Músicos del
Ejército.
Los opositores realizarán un curso académico
ellas formas que más adeante se menciona. lTna
vez terminado éste, seríln promovidos al empleo
nc Tenienics Directores Músicos y destinados aCuerpo,
Los ejercicios se verificarán en Madrid en el
local que designe este Minist e'rió y darán comien
zo el día 18 de mayo de 1073, con arreglo al pro





1.“ Estas plazas podrán ser solicitadas por el
personal militar de los tres Ejércitos, Guardia
desee.
Civil y Policía Armada y personal civil que lo
La edad para la admisión en estas oposiciones
será la comprendida entre los diecinueve y los
treinta y cinco años, cumplidos en el año natural
en que se celebre la opolición, los paisanos. Los
militares podrán concurrir sin limitación de edad
mientras estén en activo.
2.a Los opositores dirigrián sus instancias di
rectamente a este Ministerio (Dirección General
de Reclutamiento y Personal, Sección de Músi
(-as), en las que harán constar reúnen las condi
ciones exigidas, referidas al plazo de admisión de
las mismas, así como profesores que les hayan
preparado.
El plazo de admisión de instancias es de se
senta días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de la presente convocatoria.
3.a Recibidas en este Ministerio las instanias
(1( los aspirantes, los seleccionados serán convo
cados para realizar los correspondientes ejercicios,
siendo pasaportados por cuenta del Estadolos mi
litares que concurran a la oposición, quedando
éstos obligados a presentarse para ser examina,
dos; si por cualquier causa no pudieran hacerlo,
los Jefes de las Unidades en que presten sus ser
vicios deberán comunicarlo a este Ministerio.
4.a Todos los opositores sufrirán antes de co
menzar los ejercicios de la oposición, en el lugar
y fecha que se determine, reconocimiento médico
por el Tribunal. que se designe.
Los aspirantes abonarán al Secretario del Tri
bunal 'examinador, al comenzar los ejercicios, la
cantidad de doscientas veinticinco pesetas en con
cepto de derechos de examen.
5." Dada la importancia que tiene el ejercicio
du la dirección de una música militar, se estima la
necesidad de que los aspirantes admitidos a- esta
convocatoria realicen dos meses de prácticas en
una de aquéllas, bajo la inspección del Director
destinado en la inkma. Los opositores que deseen
hacer uso de este beneficio, por una sola vez, lo
Imián constar en sti:; instancias de solicitud a es
tas oposiciones, determinando la Dirección Gene
ral de Reclutamiento y Personal lo procedente en
cad;), caso; así como también designará la música
donde haya de efectuar estas prácticas, que siem
pre serán realizadas en días y horas compatibles
con el servicio de las músicas y sin que el tiempo
empleado en ellas pueda exceder de cuarenta ycinco minutos por día.
6." El Tribunal estará constituido por dos Co
mandantes y tres Capitanes del Cuerpo de Direc
t( wes Músicos, ostentando) la Presidencia, p'or delegación del General Director General de la Di
rección General de Reclutamiento v Personal, el
Comandante más antiguo, y actuando de Secreta
rio el Capitán más moderno, nombrándose los
\ wales suplentes necesarios.
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7.a Será motivo de inicumpatibilidad para for
mar parte del Tribunal el tener parentesco de pri
mer o segundo grado con algún opositor y el ha
ber preparado para las oposiciones convocadas a
alguno de los aspirantes a las mismas.
8.a Por la Autoridad Superior Militar de 1,1
Región serán cedidos al Presidente todos los ele
mentos necesarios para formar una nutrida Ban
da de Música para verificar los ejercicios de diréc
9.a Todos los ejercicios serán eliminatorios. El
ejercicio previo será conceptuado solamente como
aprobado o suspenso. Los componentes del Tribunal
calificarán cada ejercicio con el número de puntos com
prendidos en las escalas cero a diez y sus frac
ciones intermedias, debiendo obtener el opositor
para ser aprobado, como media aritmética, cinco
puntos. Si dos o más opositores resultasen en la
calificación total cou igual número de puntos, se
dará lugar preferente al que tenga mayor anti
güedad en el mismo empleo; sin son paisanos, al
de mayor edad, y entre militares y paisanos, al
10. En cada ejercicio se entregará a los oposi
tores un sobre pequeño acompañado de media
cuartilla de papel blanco y el de música suficiente
para realizar el trabajo que corresponda, acompa
ñado de un sobre grande. Cuando el opositor haya
dado fin a su trabajo, firmará con su nombre y
apellidos la media cuartilla, la meterá en el sobre
pequeño y éste con el trabajo realizado lo intro
ducirá en el sobre grande, el cual entregará ce
rrado. Ni los trabajos ni los sobres han de llevar
lema alguno, ni escrito, ni•señal de ninguna clase,
y si se comprobara que algún opositor no ha ob
servado fielmente este precepto, será elimniado
de la oposición en el acto.
11. Los opositores no usarán en estos actos
más material propio que lapiceros, plumas, borradores
y reglas, haciendo uso de los sobres, cuartillas de
papel blanco y papel nu'isica que se les entreguen.
12. Si al empezar las oposiciones, en cualquie
ra de 1 os ejercicios, algún opositor dejara de con
currir al ser llamado, será eliminado de la rela
ción de opositores.
Si alguno no pudiera continuar algún ejercicio)
P'" indisposición o enfermedad, debidamente com
probado, el Tribunal acordará cuándo ha de _veri
ficarlo nuevamente, sin que el tiempo en que haya
de hacerlo exceda del determinado en el progra
ma para el ejercicio que sea. Si la indisposición
o enferMedad excede de cuarenta y ()ello horas, el
opositor será eliminado.
13. La calificación de los ejercicios la harán
secretamente los Vocales del 'Tribunal, consig
nando Cada uno de los estados autorizados con su
firma la puntuación que a su juicio le 11;111 mere
cido en cada ejercicio. Concluida la sesión de exa
men, se reunirá el Tribunal en sesión secreta, en
tregándose al Secretario los estados de califica
ción, v el Presidente abrirá el sobre pequeño a
que se refiere la norma 10, ci u e previamente habrá
numerado con igual cifra que el sobre grande, la
media cuartí11:1 y (.1 fi-abajo, en el caso de los ejer
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cicios de Dirección en la calificación de los Vocales; en los estados de calificación se consignaráel nombre de los opositores y no será necesario elempleo del sobre pequeño y de los números de
identificación del autor del trabajo, puesto queéste es p(iblico y directamente apreciado por elTribunal examinador.
14. Si el Presidente apreciara en las, califica
ciones de ufi mismo ejercicio puptuaciones de ex
cesiva disparidad propias de la amplitud de juicio
con que se autorizan las oposiciones en todas las
artes, invitará a los Vocales a deliberar sobre el•
caso en que se observa la discrepancia hasta ob
tener un acuerdo aproximado.
15. Los' opositores que obtengan plaza serán provistos por el 'Tribunal del oportuno comprobante
remitirán por conducto reglamentario a este
Ministerio (Dirección General de Reclutamiento
v Personal) título o certificado expedido en un
Conservatorio Oficial de Música, que acredite te
ner aprobados los cursos superiores de Armonía
y Composición, acompañado de los documentos
siguientes:
Militares:
Copia integra de su hoja de servicios O filiación
y hoja de castigos, siendo motivo de expulsión el
tener anotada alguna falta.
Paisanos:
Certificado del Registro Central de Penados y
Rekeldes, certificado de buena conducta, expedí
do"por el Gobernador civil de las respectivas pro
vincias, excepto para los residentes en Madrid,
que habrá de serlo por el Director General de Se
guridad; partida de nacimiento legalizada, con la
que se acredite ser español, mayor de diecinueve
arios y menor de treinta y cinco.
Si dentro del plazo de treinta días hábiles, con
tados a partir de la fecha de ser propuestos por el
Tribunal para ocupar plaza, no se han recibido
en este M misterio los documentos mencionados
quedarán anuladas todas sus actuaciones y no se
rán nombrados visa la plaza que aprobaron. Igual
mente sucederá, si los documentos remitidos no
acreditan reunir las condiciones exigidas en la
presente convocatoria, sin perjuicio) de la respon
sabilidad en que hubiere podido incurrir por fal
sedad en la instancia. En ambos casos, el Tribu
nal formulará un acta adicional a favor de quienes
habiendo aprobado los ejercicios para la oposición
tuvieron cabida en las plazas convocadas.
16. Recibidas las anteriores documentaciones
se publicará la relación de los que han obtenido
plaza y reúnan las condiciones exigidas e ingresa
rán en la Academia Auxiliar Militar en calidad
de Caballeros Cadetes, usando el uniforme regla
nientario del Cuerpo de Directores Mósicos del
Ejército. Percibirán el sueldo asignado a los Al
féreces Cadetes a partir de la revista de Comisa
rio del mes que se incorporen a la citada Aca
demia, pero sin ostentar divisas ni disfrutar de efec
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tjvidad de este empleo, que sólo alcanzarán al
;probar el primer período de estudios. A los pro
cedentes de Suboficial o asimilado que al ingresar
fueran casados o solteros con familia que viva a
SUS expensas, la Academia les reclamará el impor
tt del internado con cargo al capítulo 100, art ícu
lo 120, numeración 201/124 (gratificaciones va
rias), del correspondiente presupuesto, en armo
ola con lo que dispone la Orden de 15 de enero
e1944 (D. O. núm. 13).
17, Los opositores ingresados deberán adqui
rir en el almacén de la Academia los elementos
necesarios para la confección del uniforme, y al
incorporarse como Caballeros Cadetes los efectua
ran con el equipo individual reglamentario, cuyú
detalle será expuesto en la lista de los que cons
muven la promoción.
CURSO ACADÉMICO,
El curso académico se desarrollará en seis me
les, divididos en dos períodos:
Primero.—Dos meses de formación militar en
/ Academia Auxiliar 1V1i1i1ar, comenzando en la
¡echa de reapertura de la misma y que oportuna
mente se comunicará. Se exceptuará de realizar
este período a los Oficiales de Complemento e in
cluso a los Alféreces eventuales procedentes del
MEC.
La incorporación a la Academia será por cuen
tadel Estado. Los militares que no estén exentos
le realizar este período causarán baja definitiva
tu sus destinos en fin del mes anterior a aquel en
que hayan de efectuar su incorporación a la Aca
demia, y alta en la misma en la revista de Comi
sario del mes siguiente al de la baja. Los que ter
minen con aprovechamiento este período serán
nombrados Alféreces Aspirantes a Directores Mú
icos.
Segundo.— Cuatro meses de formación profe
lima'. Los nombrados Alféreces Aspirantes a Di
rectores Músicos causarán baja administrativa en
I/ Academia Auxiliar y serán destinados a Cuer
po activo a las órdenes de un Comandante o Ca
pitán Director Músico, en el que realizarán las
prácticas de mando, administración y perfecciona
miento de la dirección artística. Una vez conclui
do este período, serán promovidos ¿t1 empleo de
Tenientes Directores Músicos, colocándose en el
.nlafón por el orden que les correspondió en
nota final obtenida en la oposicli'm.
ladrid, 15 de noviembre de, 1972.
CASTAÑON MENA
iDel 13. 0. del Estado núm. 289, pág. 21.529.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la .Resolución
l'Hilero 366/72, inserta en el D'Amo OFIcIAL dime
ro 283, de fecha 11 del actual, se entenderá rectificada
en el sentido de que, en la página 3.203, donde dice
Teniente de Intendencia don Jaime Cornago Bonne
font, debe decir Comandante de Intendencia don Jaime
Cornago Bonnefont.
Madrid, 12 de diciembre de 1972.—El Capitán de




Don Cirilo Larrieta Cliávarri, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Bermeo y Juez instructor del
expediente número 492/72, instruido por pérdida
de la Tarjeta de Capitán de la Marina Mercante de
don Juan León Lecumberri Amunátegui,
Certifico: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábri
co, de fecha 10 de noviembre del año actual, se de
clara justificado el extravío del citado documento,
quedando nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo encuentre y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 1 de diciembre de 1972.—E1 :Capitán de
Corbeta, .1 uez instructor, Cirilo Larrieta Cháztarri.
(739)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 122/72, intruido por pérdida de
la Cartilla Naval,
hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial, obrante en el expediente Varios nú
mero 122/72, se declara acreditada la pérdida de la
Cartilla Naval de Modesto facobo Poladura Man
chado ; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Las Palmas de Gran Candria, 1 de diciembre
de 1972.—E1 Comandante de lniantería de Marina,
Juez instructor, Ildefonso (1atrilra
(740)
)( )11 Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de in
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 115/72, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima,
I lago saber; Que por decreto de la Superior Auto
] idad obrante en el expediente Varios núme
ro 115,,/72, se declara acreditada la pérdida de la 1.i
1)1e11 Inscripción NI:triiiinn luan Torres 1.ó*pez;
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incurriendo en responsabilidad quien la encuentre
o la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
V T-1 • 1-• 1-4 • 4 1 • •
Las raimas de tiran Lanaria, 1 (le cnciemnre
de 1972.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(741)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 508/72, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Distrito Francisco
Mayán Oueiruga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
rítima, de fecha 23 de noviembre último, ha sido de
clarado nulo y sin ningún valor el citado documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 1 de diciembre de 1972.—E1 Teniente, de
Navío, Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(742)
Don Francisco Ronco Pita, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico de 21 del actual, se declara nula
y sin valor la Libreta de Navegación del inscripto de
este Trozo Eliseo Cousillas Castro, folio 39/56, que
había sido expedida por esta Ayudantía con fecha
20 de noviembre de 1969; incurriendo en responsa
bilidad la persona que habiéndola hallado no la en
tregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Corme a treinta de noviembre de mil no
vecientos setenta y dos. El Teniente de Navío, Juez
instructor, Francisco Rouco Pita.
(743)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 125/72, instruido con motivo de la pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo de
Valencia, folio 102 del reemplazo de 1967, Vicen
te Salvador Monzó Pinazo,
1 lago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima del Me.
diterráneo, de fecha 23 de noviembre del presente
año, queda nula y sin valor alguno la citada Cartilla
Naval ; incurriendo en responsabilidad la persona
que teniéndola en su poder no hiciere entrega de la
misma a la Autoridad de Marina.
Valencia, 2 de diciembre de 1972. El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Díaz Fraga.
(744)
Don Laureano Fernández Alvarez, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 219 de 1972, instruido por
pérdida de la Tarjeta de Motorista Naval Diesel
y semi Diesel del inscripto de este Trozo Juan
Eugenio Muñiz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, de fedi
25 de noviembre de 1972, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Isla Cristina a los cuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos setenta y dos.—E1 Te




Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío
Ayudante Militar de Marina de Noya y Juez ins
tructor del expediente número 474/72, instruid
por pérdida de la Libreta de Inscripción IVIarítim
y Cartilla Naval del inscripto de Noya Bernard
Segundo Ríos Blanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 1
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
rítima del Cantábrico, de fecha 18 de noviembre úl
ho, se han declarado nulos y sin ningún valor lo
citados documentos ; incurriendo en responsabilida
quien los posea y no haga entrega de los mismos al
Autoridad de Marina.
Noya, 4 de diciembre de 1972.—E1 Teniente d
Navío, Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA--
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